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RIMSKO GROBLJE U MAKSIMIRU KRAJ ZAGREBA 
U jeseni 1932 našli su radnici Fakultetskog dobra u Maksimiru kraj Zagreba na 
zemljištu nazvanom „Bereg" rimski grob. Parcela „Bereg" leži južno od ceste Zagreb-
Sesvete, tamo gdje ju presijeca put, koji vodi uz potok Štefanec prema Trnavi. Grob od 
pet rimskih krovnih opeka, pokrit sa grubo izrađenom pločom od vapnenjaka, nađen je 
• i • • već 20 cm. izpod površine. Radnici su 
prekopali čitavu okolinu, ali su samo 
našli odmah izpod površine gdjegdje 
komadiće rbina ili opeka. Prema tome 
se vidi da je tu bilo rimsko groblje, 
ali su dosta plitke grobove uništili 
kod oranja. U sredini groba stajala je 
13 cm. visoka, kod otvora 18 cm. ši­
roka zdjelica 4od tamnosive pečene 
zemlje, ornamentirana sa dva kolo-
bara okomitih tankih urezanih crtica 
(br. 1 na slici). Oko ove posude sta­
jale su još četiri druge od kojih su 
dospjela u arheološki muzej u Za­
grebu 3 komada. Prvo je zdjela od 
crveno pečene zemlje pomiješane sa 
pijeskom, urešena sa dva kolobara 
izbodenih točaka. Vis. 8,7 cm., otvor 
je širok 14 cm., a dno (1 cm. visoko) 6 cm. (br. 2). Nadalje 11 cm. visoka čaša od 
svijetlo-žutkaste sa sitnim pijeskom izmiješane zemlje. Čaša je pri dnu uska (3,3 cm.), 
a prema gore se proširuje, pa otvor iznosi 7,5 cm. (br. 3). Treći je komad trbušast 
vrč od dobre žute zemlje, urešen sa više paralelnih kolobara sastavljenih iz izdubljenih 
točaka. Manjka mu vrat i jedan dio trbuha, pa ga ne možemo točno rekonstruirati. 
Dno je široko 4,5 cm. (br. 4). Osim ovih posuda, i nešto ostataka spaljenih kostiju, 
nije se našlo ništa više. 
Posude odgovaraju po svome obliku i izradbi posudama iz rimskoga groblja 
u Stenjevcu. (Sr. Hoffiller u ovom časopisu N. S. VII str. 166 i d.) Posude iz Maksi-
mirskog groblja pokazuju u mnogome još utjecaj latenskog razdoblja. To, pa činje­
nica da su to grobovi sa paljevinom, dokazuje da i ovaj grob potječe, kao i Ste-
njevačko rimsko groblje, iz prvoga ili prve polovice drugoga stoljeća po Is. 
Uz groblje je dakako moralo biti i naselje, koje je ležalo na istoj cesti 
s,poznatim rimskim naseljima Stenjevec, Zagreb, Maksimir i dalje. Kod Sesveta se 
je ta cesta ^astajala s glavnom rimskom cestom Siscia-Poetovio. 
INHALT: Auf dem Gute Maksimir der Landwirtschaftl. Fakultät in Zagreb 
wurde 1932 ein róm. Urnengrab ausgeackert; weitere Nachforschungen ergaben, dass 
hier ein Friedhof war, der infolge Bearbeitung des Feldes vernichtet wurde. Die Gefässe 
stammen aus derselben Zeit wie die aus dem Friedhofe bei Stenjevec (Vjesnik N. S. 
VII S. 166 ff). Die rôm. Ansiedlung lag an einer Nebenstrasse, die bei Sesvete un-
gefähr in die Strasse Siscia—Poetovia miindete. 
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